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Novas activitats a Poblet 
. ~ . . 
Los bons amiehs que darrerament s'ban ocupat del historieh monastir tarragoní, es- 
eoreollant reeons oblidats y fins a eert punt deseoneguts, han volgut favorirnos ab los 
resultats de las .troballas, de que anirém' prenent inventari pera- aixís aumentar lo eap- 
da1 de eoneiwements neeessaris' a la ja casi inmediata restauraeió del vell casal. 
Per avuy ens limitarém a donar eompte d'alguns resultats fotografiehs obtinguts 
per nostres bons amiebs y consoeis Srs. Eduart Borris, Josep Prunera y Mane1 Cua- 
drada. 
Sens dupte los objeetes més sorprenents s'obtingueren en la part alta del altar ma- 
jor, obra de Froment. Sa historia es prou eoneguda, y ho es també la de la seva inútii 
destrueeió portada a cap per columnas militars que dirigia un general estranger. Los 
robos fets per ~ & n  Halen de las hermosas estatuas dels nitxos inferiors, foren apro- 
fitats per un dels museus belgues ahont avuy se conserven eom vident testimoni de 
malifetas passadas. Pero no s'ho emportarea tot los soldats y miquelets del eapdill Ili- 
beral de la primera guerra civil, ni pogucren acabar la destrueeió del retaule los visi- 
tants estupits y'ls guardians infidels que martellaren oaps y eossos dels baixos relleus 
pera obtindren un reeort. Amunt, en les parts superiors del altar, quedaren encara 
nitxos amb estatuas y relleus respeetats fins per les bales que trencaren lo cap de la 
Santa Verge; y a aquellas alturas puja nostre eompany Borris-pera espolsar lag imat- 
ges y pendre las fotogrdas que publiquem avuy en una de 1Bs adjuntas laminas. 
En altra lamina donem la vista de la Font de Sant Bernat y de la part posterior 
del monastir, aspecte eompletament nou que obtingué l'amieb Cuadrada. Aquella font 
representa la rahó inicial, o fou la pedrn fonamental de la fuudació pobletana al se- 
gle XII, quan la primera comunitat pobrei migrada baixava de Fransa en busca d '  
establimeut vehí al lloe ahont s2efeetuit1 miraele de la aparieió de les tres llums. Con- 
vents, pobles y easiells devian situarse a la vora de sorgents d'aygua, sens las quals los 
bi hauria sigut impossible la  vida. La Fontde Sant Bernat alimenta a1 convent en totes 
$pocas, y fins a I'any 1880 vegé S& ajguas sortir per las fonts interiors y brollar en 
las tassas del elaustre y del refetó: lo cobejós desitj de vehins mal avinguts amb la 
grandes's del eenobi feu trencar lo eonduete y vessar la sorgent a parades de llegum~, 
de las que esperém sera molt aviat retirada. 
Junt ab la lamina de la Font va una vista molt felisment obtinguda d'un recó del 
elaustre major que combina las arcadas ab las del templet y de la galeria oposada, do- 
nant un resultat verament meravellós 
Finalment altres dues laminas representan una nau de 1'Iglesia presa per l'amien 
Prunera y'l conjunt de 1'Aula Capitular fet per lo senyor Borris . 
Del eapdal d'obras obtingudas per nost.res bons companys en lo monastir pobleta, 
anirem donant eompte en números sueeesius. J a  coneixen moltes d'elles nostres lectors; 
las vejeren figurar en la darrera exposieió gr%ñea de Poblet. exhibida al Centre do 
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Lectura, y ja allí las admiraren com paginas plenas de llum d'un Uibre que semblava 
tancarse pera sempre, mes que ara torna a obrir sos fui18 y completar sos destins d k  
tre la terra catalana. 
EDUART ODA 
